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         A 2° edição da REVISBRATO, 2018, traz na íntegra o 
resultado do trabalho apresentado por Bezerra e Santos, 
publicado na seção Análise da Prática na 3° edição em 2017¹. 
         O processo de produção do Fanzine, “Criando elos”, 
compreende uma tecnologia de intervenção em Terapia 
Ocupacional Social, produzida junto a um grupo de pessoas 
em situação carcerária no estado de Alagoas, durante 
experiências de práticas curriculares do curso de Terapia 
Ocupacional da Universidade de Ciências da Saúde de 
Alagoas, UNCISAL. 
        Já reconhecendo e valorizando o trabalho do autor e 
autora, a REVISBRATO também utiliza seu espaço 
cientifico para apoiar e publicizar, democraticamente, as 
produções das diversas populações atendidas pela Terapia 
Ocupacional. 
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